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Lettre a mon fils 
par MichJCe Assclin 
In this heartwarming ktter to her young son, the author 
ncpresses the breadth of motions awakened by the women of 
the world at the Beijing Conference. 
/e rencontre dPI miZZiers k fnnmes. Elles parknt 
L la violence qu'eIks subiwnt. EZks parlent du 
droit rt I'Educatton, du droit h la santk, du droit 
do fmrmes d Zvoir h enfants qu hlles dbsirent. 
Elks parknt dc guerre, k viol! a% paix aussi.. . . 
AAA*A*A*A*AAA*A* 
Laurent, mon amour grand comme la terre entitre, mon 
fils, 
Sans doute depuis mon depart, questionnes-tu ton 
ptre: "Est oh maman? Est oh maman?" "Est partie en 
Chinen, te repond-t-il. "Chine.. . Chine" rkpttes-tu. Pour 
toi c'est un mot nouveau, un mot qui chance, un mot 
plein de mystkre.. . "Maman est partie en Chine?" C'est 
loin tu sais. .. trh, trks loin ... I1 est GhOO, je rentre de 
Huairou, une petite ville situde A G0 km de Beijing oh a 
lieu le Forum des ong, des organismes non- 
gouvernementaux. Ma journte s'achtve. .. toi tu te 
reveilles A peine. Je pense A toi, tr2s souvent, te dirait 
Franqoise ma compagne de chambre (d'ailleurs nous 
forrnons un trts beau "petit couple" elle et moi!). 
Pour rnoi ce voyage au bout du monde, ce premier 
voyage enhie ,  ce premier voyage au Sud, est une experience 
si extraordinaire qu'elle me parait incommunicable! Je 
prends des photos, des dizaines de photos! Mais je sais bien 
qu'elles ne pourront tout dire.. . mille mots, c'est bien peu! 
Hier, je suis allde A la grande muraille. C'Ctait.. . Tout A 
coup, j'etais transportee Lnr la carte postale, dans le livre 
d'histoire.. . C'Ctait A couper le soufle! (dans tous les sens, 
c'est bien haut la grande muraille!). 
Qu'est-ce que je fais ici, si loin de toi? Je rencontre des 
femmes, des femmes de partout, de trts belles femmes. 
Comme moi, tu aimerais ces femmes venues d'Afrique, 
portant de magnifiques boubous multicolores. Comme 
moi, tu serais bouleverse par ces groupes de femmes qui 
portent le chador, ce grand voile noir qui les couvre de la 
tete aux pieds. Je rencontre des milliers de femmes. Nous 
sommes 36 000! T u  te rends compte? Elles parlent de la 
violence qu'elles subissent. Elles parlent du droit A 
I'kducation, du droit A la sand, du droit des femmes 
d'avoir les enfants qu'elles ddsirent. Elles parlen t de guerre, 
de viol, de paix aussi .... J'ai entendu des femmes 
palesriniennes et isradiennes qui travaillent ensemble A 
batir la paix dans leur pays. Elles parlent de la montte de 
la droite, partout dans le monde, c h a  nous aussi tu sais. 
Les femmes que je rencontre se battent pour l'dgalitd, 
plusieurs au de leur vie. Les femmes d'Algt!rie, de 
Turquie, ont ravivt! en moi le feu sacre de l'action pour la 
libertd et la dkmocratie. Les femmes ici parlent beaucoup 
de pauvrett!. Politiques nCo-IibCrales, coupures dans les 
programmes sociaux au Nord, programmes d'ajustements 
structurels, blocage du dCveloppemcnt au Sud. Partout les 
femmes s'appauvrissent. Ddsormais, la solidaritd des 
femmes ne pourra plus se conjuguer du Nord v m  le Sud. 
Nous devrons etre solidaires du Nord avec le Sud. 
Tu  te souviens du 04 juin A Quebec? C'etait tapremitre 
manifestation. C'dtait aussi la premiere fois que ta grand- 
mtre descendait dans la rue avec des milliers d'autres 
femmes, hommes et enfants, pour denoncer la pauvrete 
des femmes. 
Ce matin, Fran~oise et moi now avons park de la 
Marche A unevingtaine de femmesvenues &hie, d ' f ique,  
de France, des e ta t s -~nis  et du Canada. I1 y avait aussi 
plusieurs Qudbecoises, des "marcheuses". Je portais 
fitrement le dossard de la Marche. Nous leur avons 
prbente unvideo, les images disent milles mots. etonntes, 
elles nous ont demand4 pourquoi des centaines de femmes 
avaient march4 200 km? 200 km, A pied! Nous leur avons 
raconte la pauvretd des femmes au Qudbec. Nous leur 
avons expliqud nos revendications. Une Africaine nous a 
raconte comment les femmes de son pays ont elles aussi 
organist une Marche, une manifestation. Nous avons 
park de nos gains, des gainsconcrets, de nos deceptions.. . 
et surtout de notre solidarid 
Nous leur avons park de ce projet fou &organiser une 
Marche des femrnes du monde en l'an 2000. Des femmes 
de partout qui marcheraient pour ddnoncer les politiques 
du Fonds Monetaire International. Des femmes de partout 
qui marcheraient pour exiger des pays membres de ~'ONU 
des gestes concrets pour contrer la pauvret6 des femmes. 
Un projet fou! Un projet qui a suscite I'indret des femmes 
de l'atelier. Un trks gros projet! Mais peut-etre.. . si on se 
met toutes ensemble.. . Peut-etre.. . Ca vient vite quand 
meme I'an 2000! I1 est venu vite aussi le moment de nous 
quitter. Nous avons distribue les paroles de la chanson 
"Du pain et des roses". Toutes se sont levees et ensemble 
nous avons chantd. J'etais Cmue.. . trks h u e . .  . Plusieurs 
femmes veulent qu'on les recontactent, nous avons &hang6 
nos adresses. A tous les matins je parle de la Marche A des 
femmes dans I'autobus qui now amene A Huairou. Je 
pratique mon anglais. T u  serais fikre de ta mtre! 
L'anglais c'estvraiment la langue oficielle ici. Laprdsence 
francophone est bien timide. Heureusernent on parle 
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beaucoup ces jours-ci d'un projet de rdseau de groupes de 
femmes francophones. On  en discute surtout avec des 
femmes d'Afrique, dont quelques unes sont venues au 
Quebec pour la Marche. G projet de rdseau est d'ailleurs 
nC lors de la Marche. Nous voulons d'abord nous 
conndtre.. . nous apprivoiser.. . apprendre des unes et des 
autres.. . peut-etre un jour rCaliser des actions communes.. . 
mais surtout, nous nevodons pas aller trop vite.. . onveut 
prendre le temps d'dtablir des bases solides ... 
Trts bient6t je serai nouveau pr2s de toi. Est-ce que tu 
auras change pendant ces trois semaines de mon absence? 
Remarqueras-tu que moi j'ai changf? Oui, j'ai change, je 
suis diffkrente, j'ai un regard different sur le monde.. . c'est 
dificile A dire.. . je me sens vraiment concernee par la 
realit4 des femmes du monde, j'en fais ddsormais partie. 
C'est dificile A dire ... 
Tout au long de cevoyage tu es lA avec moi, tu es prdsent, 
je te pone comme je t'ai portt.. . J'espkre qu'un jour, toi 
aussi tu viendras en Chine et que tu seras partie prenante 
d'un r k a u  de solidaritk des jeunes du monde, ici en 
Chine.. . ou ailleurs.. . J'espkre que toi aussi tuvivras un tel 
voyage atraordinairc. 
Je t'aime, je t'embrasse, maman. 
Cctw h e  a it4 luc au "party" a% & Marche ah fmmes, k 
29sqtcmbrc 1995 au Septrum h Montrlal. MichPh Assefin 
cst coordonnntriccg~ntralr h l 'R des centres defcmmes du 
Qutbcc. 
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RENEE NORMAN 
Scouring 
Hardeep is back 
Jasmin tells us 
happiness in her voice 
wood polish in her hand 
disturbing the dust motes 
that we accommodate in our house 
& we run barefoot up the stairs 
to the bathroom 
Hardeep stands 
in her green pantsuit 
barefoot too 
inside the tub 
scouring it from within 
Hardeep's a mother now 
I tell my child 
remembering the day 
Hardeep came 
in the same green pantsuit 
beautiful black hair 
braided & adorned 
her face made up & proud 
awaiting her groom 
from India 
I welcome Hardeep back 
chatting of babies & motherhood & 
getting out of the house 
in her face I read 
confusion dismay 
something else I cannot name 
but I am sure I know 
Hardeep is back 
a mother now 
scouring it all out 
from within 
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